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３．保育内容 領域 ｢環境｣ について
［1］保育内容 領域「環境」
　平成 29 年 3 月に告示された、新しい保育所保育
指針１）と幼稚園教育要領２）、そして幼保連携型認
定こども園教育 ･ 保育要領３）において、3 歳以上
の幼児については全て共通の記述及び取り扱いと
なっているが、保育内容 領域「環境」は、保育内

















































と、「1 歳以上 3 歳未満児の保育に係わるねらい及
び内容」の 2 つに分けて記述している。そして、
ねらいを年齢区分に応じてそれぞれ 3 つずつ示し、





















































































































































































































































































まり全体の 3 分の 1 の比率であり、他の内容と比
較して明らかに大きな部分を全体の中で占めてい
るのである。そのことからも保育内容「環境」と、






















































































〇実施時期：2017 年 7 月






























































































































ことを全 10 項目の中から 1 つ選択する
〇実施時期：2017 年 7 月
〇対象：保育学科 1 年生 96 名　回答率 100％






























































































ては 8 名の学生が選択し全体の約 8％という結果と
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A Study on the Connection between Children's Life and Childcare Contents “Environment”
- From the life and play in infant's garden “Life course” is also in view -
Hideki  Hase
Shijonawate-gakuen Junior College
In this article, children are going day by day childcare centers and kindergartens spent with their friends 
and kindergartens, and certiﬁ ed children's garden
The activities such as life and play of infants were recaptured and the connection with the “childcare 
content area” environment was considered. Also, focusing on breeding cultivation activities in the garden, 
we examined the relationships and connections with the “environment” in the childcare content domain 
and examined them while also considering the living department. We also organized the necessity of 
emphasizing the natural environment as childcare workers, childcare, and items to be noted on children's 
relationship with nature in the practice of education. In addition, based on the results of the questionnaire 
survey on the nature experience of students studying childcare, we explored the better way of teaching and 
teaching students about the “environment” that leads to the department of life and the problems of lessons 
etc. As a result, it was conﬁ rmed that nature is regarded as the most important in the domain “environment”, 
and it was found that the breeding cultivation activity in the garden has become a meaningful effort 
leading to the child's healthy growth and development. The results of the questionnaire survey also 
revealed that students emphasize consideration and aid to children in breeding cultivation activities. And it 
turned out that the role of infants and children and their experiences directly experienced through contact 
with the natural environment and the role played by teachers and teachers in environmental education are 
important.
Key words:  Childcare content “Environment”, life, play, breeding cultivation activity, living department, 
nature experience, Environmental education
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